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FACTORES OCIOCU LTU RALES
OUE INCIDEN EN EL
COM PORTAM IE NTO TERRORISTA*
Inés Tardel Marqués
El  p resente  t raba jo  t iene  por  ob je to  des tacar  los  aspec tos  oc iocu l tu ra les  que
afec tan  a  la  acc ión  te r ro r is ta ,  cons iderada como uno de  los  g randes f lage los  que
aque jan  a l  cuerpo soc ia l .  Con jun tamente ,  se  in ten ta  ind iv idua l i zar  un  punto  de
par t ida  de  respuestas  pos ib les  que pud ieran  ser  ú t i les  para  aná l is is  pos ter io res .  E l
en foque es  soc io lóg ico ,  es  dec i r ,  cons idera  la  in f luenc ia  de  los  g rupos ,  de  las
ins t i tuc iones  soc ia les  y de la  soc iedad g loba l to ta l  en  e lcompor tamiento  er ro r is ta ,
cons iderado como la  fo rma más ex t rema de conducta  desv iada.
Se par te  de l  supuesto  de  que soc iedad,  cu l tu ra  y  persona l idad es tán  es t recha-
mente  l igadas  conformando una rea l idad soc ia ly ,  que só lo  con f ines  ana l í t i cos  es
pos ib le  de l im i ta r  f ron teras  prec isas  en t re  e l las .  E l  aspec to  b ioquímico  y f i s io lóg ico ,
aunque representa  la  razón necesar ia  de l  ser  soc ia l ,  no  se  cons idera  por  es ta r
su f ic ien temente  es tud¡ado en  su  re lac ión  con la  persona l idad
Lo soc ia l ,  lo  cu l tu ra ly  lo  ps íqu ico  f recen en  común e l  hecho de  es tar  imp l ica-
dos  en  toda acc ión  humana.  La  acc ión  soc ia l  es tá  fo rmada por  un  con jun to  o rgan i -
zado de  in te racc iones  y  de  ro les  un idos  en t re  s ípor  una red  de  expec ta t i vas  mutuas .
Es tas  expec ta t i vas  poseen un  s ign i f i cado para  cada uno de  los  ind iv iduos  in te rac-
tuantes  grac ias  a  los  mode los  y  va lo res  de  la  cu l tu ra  y  a  las  expres iones  s imbó l icas ,
que las  rodean y  representan .  Por  la  o t ra  par te ,  cada persona borda la  acc ión  soc ia l
a  t ravés  de  un  sec tor  más o  menos impor tan te  de  su  oersona l idad:  ac túa  v  reacc io -
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na de acuerdo con lo que el la es, con todo aquel lo que le conf iere su carácter único y
s i n g u  l a r .
Los sistemas social  y cul tural  existen en una relación dialéct ica, en que el
pr imero funciona como un sistema normativo de interacciones y de roles al  propor-
cionarle la cul tura los valores compart idos. A su vez, el  s istema cultural  sólo existe
si  se crea y recrea en la cont inua red de interacción y de relaciones ociales, s iendo
por  e l lo ,  tan to  una cond ic ión  como una consecuenc ia .  Y , la  persona l idad apor ta  a
los dos sistemas precedentes, la energía vi tal  para su funcionamiento: las motiva-
c iones  oue inducen a  los  ind iv iduos  a  ac tuar  en  las  s i tuac iones  en  uno u  o t ro
sent ido .
El proceso interact ivo se cr istal iza en forma de relación social ,  las cuales, a
t ravés  de l  t iempo se  van ins t i tuc iona l ízando,  c n f i r iendo una f i sonomía  prop ia  a  la
organ izac ión  soc ia l ,  la  cua l ,  a  su  vez ,  ac tua l i za  los  va lo res  cent ra les  en  la  normat iva
que r ige  la  conv ivenc ia  de  los  miembros  de  la  soc iedad.  As í ,  por  e jemplo ,  se  hab la
de que la sociedad tradicional se caracter izaría por un est i lo part icular ista en la
d is t r ibuc ión  de  las  labores  económicas  impor tan tes ,  p redominando e l  p r inc ip io  de
adscripción en la regular ización de las relaciones estructurales sociales, en especial
en  su  d imens ión  económica ;  con  un  es t i lo  d i fuso  en  la  e jecuc ión  de  las  ta reas
(como e l  t íp ico  "maest ro  chasqu i l la "  nues t ro ) ;  y ,  en  que la  o r ien tac ión  de  las
personas que ocupan las posiciones polí t icas y económicas inf luyentes, está deter-
minada en gran parte, por sus intereses personales. La sociedad desarrol lada, en
cambio, se caracter izaría por el  predominio del universal ismo como la forma más
rac iona l  y  e f i c ien te  de  la  d is t r ibuc ión  de  recursos ;  s iendo la  l ib re  consecus ión  la
pauta  que carac ter iza  l  d is t r ibuc ión  de  los  b ienes  económicos  ( la  l ib re  empresa) ;
con una exigencia de descripción precisa de los roles laborales y la especif icación
en la  as ignac ión  de  func iones ;  y ,  los  de ten tores  de  cargos  en  la  e l i te  gobernante ,
mantendrían relaciones colect ivamente or ientadas hacia objet ivos sociales impor-
tantes. Todos estos factores se encontrarían en mayor o menor grado y encierran
una importancia relat iva var iable con respecto al  desarrol lo económico.
Todo cuerpo social  para subsist i r  y mantenerse como tal  debe sat isfacer ciertas
neces idades v i ta les .  E l  o rden soc ia l  es  una de  e l las .  Ot ra ,  y  de  igua l  impor tanc ia  que
la  an ter io r ,  es  que los  ind iv iduos  miembros  se  adapten  a l  o rden es tab lec ido .  Y ,  una
tercera, la necesidad de cohesión o sol idar idad para mantener integrados a los
ind iv iduos  desar ro l lando en  cada uno de  e l los  un  c ie r to  g rado de  fus ión  de  una
parte de sus "yo" indíviduales en un "nosotros".
La  H is to r ia  nos  demuest ra  que,  aunque en  té rminos  genera les ,  la  mayor ía  de
los individuos responde al  s istema normativo ajustando su comportamiento, la
mayor parte de su t iempo, a las normas formales e informales vigentes, desempe-
ñando gran parte de las tareas societales atr ibuidas a sus miembros y, que aun
cuando los  g rupos  es tén  func ionando de  manera  más o  menos orgán ica ,  n inguna
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soc iedad cons igue de  hecho que la  to ta l ¡dad e  sus  miembros  se  compor te  todo e l
t iempo de la  manera  esperada.
El proceso adaptat ivo no es fáci l  de lograr,  sobre todo en nuestras sociedades
en proceso de modernización. El  cambio sociocultural  que impl ica este proceso,
con l leva ,  inherente  a é1,  una probab i l idad  mayor  de  desv iac ión  soc ia lque la  que se
da en aquel las cuyas estructuras permanecen relat ivamente stables.
El proceso de modernización en que nuestra región se haya involucrada, ha
determinado cambios  cont inuos  en  las  d is t in tas  ins t i tuc iones  oc ia les ,  lo  cua l
s ign i f i ca  fuentes  de  tens ión ,  las  cua les ,  a  su  vez ,  generan prob lemas soc ia les ,
conf l ictos entre los diversos grupos, resistencia lcambio, movimientos de protes-
tas  y  te r ro r ismo.  Aunque es tos  grupos  son minor i ta r ios  on  una rea l idad que
debemos afrontar.  Estas consecuencias nos muestran dos aspectos que están
re lac ionados en t re  s í :  e l  de  la  desorgan izac ión  de  las  pautas  de  v ida  de  a lgunos
grupos y el  de la creciente interconexión entre grupos di ferentes que experimentan
esos cambios y,  sus choques mutuos y recíprocos. En ambos casos se da la
probabi l idad de que surjan comportamientos desviados.
La modernización es un proceso global de cambio social  que sufre una socie-
dad t rad ic iona l  que se  va  conv i r t iendo en  moderna a  t ravés  de  la  espec ia l i zac ión  de
las  es feras  económica ,  po l í t i ca  y  soc ia l ,  las  que empiezan a  ar t i cu la rse  de  una
manera racional y técnica. En este proceso se va produciendo un acercamiento
entre el i tes dir igentes y masas dir igidas, acercamiento que deja al  descubierto la
apertura de las masas a nuevas formas de convivencia, produciendo en este
sent ido, una "movi l ización social" l  lo que desintegraría l  statu quo propio de las
sociedades tradicionales, general izándose l  deseo de mejorar el  nivel  de vida
ind iv idua ly  de  la  soc iedad to ta l .  As í la  modern izac ión  es  en tend ida  como un modo
de integración de la sociedad total ,  como un modo de relación entre centro o el i te y
peri fer ia o masa de la sociedad.
La modernización es un proceso act ivo y con carácter evolut ivo, Necesita una
forma de organización social  cuyos marcos básicos legales y polí t icos garant icen
"la l ibre distr ibución y acceso a las esferas y roles inst i tucionales y la posibi l idad e
cambiar  una s i tuac ión  persona l  med ian te  p rocesos  de  mov i l idad  soc ia l "2 .  En o t ras
palabras, la modernización ecesita una di ferenciación estructuralcreciente, movi-
l ización social ,  desarrol lo polí t ico y económico que permita cambios cuant i tat ivos y
cual i tat ivos.
El proceso de modernización aumenta la complej idad de la organización so-
Deutsch, Karl. Social Mobilization and Political Development, en American Political Sciencie
Review N" 55, Septbre. 1961, pp. 494 a 495.
Eisenstadt, Samuel, Modernización, Movimientos de Protesta y Cambio Social, Ed. Amourostu,
Buenos Aires, 1972, pp.251-259.
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c ia l ,  por  los  p rocesos  migra tor ios  in te rnos ,  e l  c rec ien te  p rogreso c ien t í f i co  y  tecno-
lóg ico ,  la  rac iona l i zac ión  en  la  d iv is ión  de l  t raba jo  y  en  la  espec i f i cac ión  de  las
func iones ,  e tc .  Todo e l lo  genera  puntos  vu lnerab les  en  e l  s is tema,  los  cua les  se
mater ia l i zan  en  tens íones ,  a l ienac iones ,  p rob lemas oc ia les  y grupos  conf l i c t i vos .
SÓlo  en  e l  caso que la  soc iedad func ionara  como una máqu ina  se  podr ía  hab la r  con
prec is ión  de  orden.  Pero  sabemos que la  soc iedad es  un  con jun to  de  seres  huma-
nos  que conv iven compaf t iendo normas,  ideas ,  va lo res .  La  soc iedad es  conv iven-
c ia  de  hombres  l ib res ,  cuya l iber tad  s i  b ien  es tá  cond ic ionada,  nunca resu l ta
anu lada.  Es tas  dos  fuerzas :  l iber tad  y  de termin ismo se  en f ren tan  conf i r iendo a la
organ izac ión  soc ia l  una d inámica  espec Í f i ca ,  lacua l  apunta  a  un  cont inuo rea jus te
de func ionamiento  para  mantener  la  es tab i l idad  que neces i ta  e l  s is tema soc ia l .
Organ izac ión  y  desorgan izac ión  son,  en tonces ,  dos  aspec tos  de  la  misma rea l idad
soc i  a  l .
En  e l  p roceso de  cambio  soc iocu l tu ra l  necesar iamente  aparecerán puntos
vu lnerab les  en  la  o rgan izac ión  soc ia l .  Parado ja lmente ,  uno de  e l los  lo  genera  e l
p roceso po l í t i co  modern izante  como consecuenc ia  de  la  a t racc ión  de  los  g rupos
hac ia  e l  cen t ro ,  aumentando sus  expec ta t i vas  de  par t i c ipac ión ,  las  que a l  no  cum-
p l i rse ,  generan sent im ien tos  de  a l ienac ión  y  anon imato  f ren te  a  las  es feras  po l í t i ca
y  s o c i a l .
E l  p roceso de  indus t r ia l i zac ión ,  con  e l  avance técn ico  y  c ien t í f i co ,  desar t i cu la
las  pautas  t rad ic iona les  de  t raba jo  y  p roducc ión ,  c reando s i tuac iones  de  subem-
p leo  y  c iesempleo .
E l  p roceso migra tor io  campo-c iudad y  la  u rban izac ión  ha  desorgan izado las
comunidades ru ra les  y  generado los  cordones marg ina les  en  la  c iudad,  con todos
l o s  p r o b l e m a s  o c i a l e s  q u e  e l l o  i m p l i c a .
Los  med ios  mas ivos  de  comunicac ión  apor tan  mode los  de  conv ivenc ia  v  de
consumismo d i f í c i les  de  conc i l ia r  con  una soc iedad en  v ías  de  desar ro l lo .  Con jun ta-
mente  apor tan  mode los  de  agres iv idad y  de  compor tamiento  desv iado.
Los  procesos  de  rac iona l i zac ión  y  secu la r izac ión  deb i l i tan  la  con i ianza en  los
va lo res  y  t rad ic iones  aceptados  y  manten idos  por  las  generac iones  mayores ,
inc id iendo en  la  es fe ra  fami l ia r ,  p rovocando la  l lamada "brecha generac iona l "  y  las
consecuentes  tens iones ,
La  é t i ca  un iversa l i s ta ,  como opuesto  de  la  persona l izac ión  es  o t ro  de  los
fac tores  de  desa jus te  ind iv idua l  y co lec t ivo ,  en  las  re lac iones  soc ia les  de l  munr lo
entero .
Y,  por  ú l t imo,  e l  p rob lema de la  soc ia l i zac ión  es  o t ro  aspec to  imoor tan te  que
cons iderar  para  la  es tab i l idad  e  la  o rgan izac ión  soc ia l .
Por  soc ia l i zac ión  se  en t ¡ende l  p roceso por  cuyo med io  la  persona humana
aprende e  in te r io r iza ,  en  e l  t ranscurso  de  su  v ida ,  los  e lementos  oc iocu l tu ra les  de
su med io  ambien te ,  los  in tegra  a  la  es t ruc tu ra  de  su  persona l idad ba jo  la  in f luenc ia
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de exper ienc ias  y  de  agentes  soc ia les  ign i f i ca t i vos ,  adaptándose as í  a l  en torno
soc ia l  en  cuyo seno debe v iv i r .
Tenemos,  en tonces ,  que las  personas adqu ieren  a  t ravés  de  la  soc ia l i zac ión ,
los  conoc imien tos ,  los  va lo res ,  los  mode los ,  los  s ímbo los ,  en  suma,  las  "maneras
de obrar ,  pensar  y  sent i r "  p rop ias  de  los  g rupos  y  de  las  soc iedades en  que es tán
inser tos .  Pero ,  como es  impos ib le  que una persona bsorba todos  los  e lementos  de
la  soc iedad y de la  cu l tu ra ,  só lo  a lgunos  pasan a  ser  par te  in tegran te  de  la  es t ruc tu ra
de su  persona l idad ps íqu ica .  La  proporc ión  y e l t ipo  de  e lementos  que la  persona
in te rna l i za  var ía  de  un  ind iv iduo a  o t ro ,  pero  una vez  que es tán  in tegrados  en  la
persona l idad,  pasan a  conver t i rse  n  ob l igac ión  mora l  y  en  la  manera  de  sent i r ,
pensar  y  ac tuar  sent ida  como natura l .  As í ,  de  la  p rop ia  conc ienc ia  de  cada uno de
los  ind iv iduos  bro ta  la  fuente  de  su  conformidad y adaptac ión  a su  med io  soc ia l ,
sea  és te  normal  o  desv iado.
Pero ,  sucede que los  va lo res ,  normas y  ac t iv idades  que hemos t ransmi t ido  a la
nueva generac iÓn no se  cor responden con la  na tura leza  y  conten ido  de  las  es t ruc-
tu ras  soc ía les  con las  que les  toca  v iv i r .  La  d i fe renc ia  de  es t i los  de  v ida  en t re  una y
o t ra  generac ión  se  va  acentuando en  la  med ida  que la  soc iedad se  va  modern izan-
do,  por  e l  desp lazamiento  de  los  va lo res  normat ivos  ins t i tuc iona l i zados  reempla-
zándo los  por  o t ros  acorde con los  ob je t ívos  persegu idos .  Es to  de ja  a  la  nueva
generac ión  en  una s i tuac ión  de  ambigüedad que los  har ía  p rop ic ios  a  in tegrarse  a
grupos  desv iados  buscando la  ident idad perd ida ,  ya  que como v imos a l  comienzo
de la  expos ic ión ,  las  a l te rac iones  en  la  es t ruc tu ra  soc ia l  a fec tan  a  los t res  s is temas
d e  l a  r e a l i d a d  s o c i a l :  e l  s i s t e m a  d e  l a  p e r s o n a l i d a d ,  e l  d e  l a  c u l t u r a  y  e l  d e  l a
soc iedad.
De lo  expuesto  has ta  aquí ,  se  desprende que los  mismos e lementos  de l  p roce-
so  de  soc ia l i zac ión  dan lugar  a  conductas  que la  soc iedad cons idera  como pato lóg i -
cas :  c r imen,  de l incuenc ia ,  te r ro r ismo.  También  in f luye  en  es te  p roceso cómo
cumplen su  pape l  los  agentes  de  soc ia l i zac ión ,  qu ienes  a  veces  no  son los  más
adecuados para  es ta  mis ión ,  ya  sean padres  incapac i tados ,  fami l ias  desun idas  o ,
como cuando no  se  e je rce  la  func ión  sobre  todo los  ind iv iduos  como suceoe con
n i ñ o s  e n  s i t u a c i ó n  i r r e g u l a r ,  y a  s e a  p o r  a b a n d o n o  s i n  e s c u e l a s .
Además,  a l  deb i l i ta rse  la  func ión  coerc i t i va  de  los  cont ro les  oc ia les  por  es te
paso de  un  t ipo  de  es t ruc tura  t rad ic iona l  a o t ro  t ipo  de  moderno o  par t i c ipa t ivo ,  se
produce un  margen de  mayor  to le ranc ia  para  con la  desv iac ión  soc ia l .
D e  a c u e r d o  c o n  l a  t e o r í a  s o c i o l ó g i c a , l a  d e s v i a c i ó n  s o c i a l  n o  e s  u n a  c u a l i d a d  e l
ac to  que comete  una persona,  s ino  más b ien  una consecuenc ia  de  la  ap l i cac ión  de
l a s  r e g l a s  y s a n c i o n e s  q u e  h a c e n  l o s  d e m á s  a  q u i e n  o  q u i e n e s  h a y a n  c o m e t i d o  u n a
ofensa.  Con f recuenc ia ,  la  desv iac ión  de  la  norma en la  conducta  soc ia l  co inc ide
con la  desv iac ión  ps ico lóg ica .
E n  l a  d e s v i a c i ó n  g r u p a l ,  l o s  i n d i v i d u o s  m i e m b r o s  r e c h a z a n  l a  c u l t u r a  d e  s u
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soc iedad pero ,  s imu l táneamente  mant ienen un  a l to  g rado de  conformismo para
con su grupo de pertenencia. Estos grupos refuerzan y sancionan la desviación;
t ienden a  a l ia rse  con o t ros  g rupos  desv iados  (no  es  ex t raña la  a l ianza te r ro r is ta -
de l incuentes) ;  p ro tegen emoc iona lmente  a sus  miembros  cont ra  las  c r í t i cas  y
condenas de  los  demás miembros  de  la  soc iedad;  es tab lecen una ser ie  de  normas
de conductas estereot ipadas; t ienden a desarrol lar un lenguaje pr ivado y, mantie-
nen c ie r tos  va lo res  en  una pos ic ión  denominante  dent ro  de  la  in te racc ión  grupa l .
En suma,  t ienden a  desar ro l la r  una subcu l tu ra ,  te r ro r is ta  en  nues t ro  caso de  aná l i -
s is ,  con  la  cua l  se  conforman en mayor  o  menor  g rado,  de  acuerdo a  los  p rocesos
ps íqu icos  de  cada uno de  los  ind iv iduos .  Es tas  carac ter ís t i cas  de l  g rupo te r ro r is ta ,
sumadas a  la  de  no  contar  con la  sanc ión  negat iva  in fo rmal  de  su  grupo de
per tenenc ia ,  fac i l i tan  e l  desar ro l lo  de  lea l tades  para  con los  miembros  de l  g rupo,
reforzando su cohesión y su posición de rebeldía ante la sociedad.
Estudios real izados por sociólogos, como es el  caso de Robert  Merton3 han
demostrado que la adaptación es la respuesta más frecuente, aun en si tuaciones
favorab les  a  compor tamientos  desv iados .  Pero  s iempre  habr ía  una minor ía  de
inadaptados ,  qu ienes ,  es t imo,  se  b i fu rcar ían  hac ia  los  dos  po los  de  un  cont inuo de
adaptac ión  soc ia l .  Los  que se  ub icasen hac ia  un  ex t remo,  tender ían  a un compor ta -
miento hiperconformista, serían defensores del statu quo, oponiéndose al  cambio,
inc luso  en  fo rma v io len ta .  A  la  inversa ,  los  que se  aprox imen a l  po lo  cont ra r io ,
tender ían  en  su  punto  más a le jado,  a  un  compor tamiento  de  ex t rema desadapta-
c ión ,  a tacando agres ivamente  e l s is tema v igente ,  p recon izando l s  ob je t i vos  más
rad ica les  y los  med ios  más v io len tos .  Es to  nos  permi t i r ía  hab la r  de  te r ro r is tas  de
derecha y de terror istas de izquierda.
Vo lv iendo a l  au tor  rec ién  c i tado,  e l  punto  vu lnerab le  de  la  o rgan izac ión  soc ia l
está en el  desajuste entre la estructura cul tural ,  representada por un conjunto
organ izado de  va lo res ,  los  cua les  prescr ib i r ían  los  ob je t i vos  para  la  soc iedad y ,  la
es t ruc tura  soc ia l ,  representada a  su  vez  en  un  con jun to  de  re lac iones  soc ia les ,  las
cua les  de f in i r ían  los  med ios  de  acceso a  las  metas  cons t i tuc iona l i zadas .
Ambas es t ruc turas  en t ra r ían  en  una re lac ión  d isyunt iva ,  denominada "ano-
mia" .  La  es t ruc tura  soc ia l  permi te  o  fac i l i ta  a  a lgunas  personas e l  compet i r  por  los
objet ivos perseguidos y que son deseados por todos los miembros de la sociedad
(e l  éx i to  económico ,  por  e jemplo) .  Es tas  personas egu i r ían  las  normas ins t i tuc io -
nalmente prescr i tas. Las otras personas, al  di f icul társeles o negárseles el  acceso a
compet i r  por  d ichos  ob je t i vos ,  e l ig i r ían  en  a lgunos  casos ,  a lgún modo anómalo  de
adaptación dentro de la estructura social  inf luenciadas, en muchos casos, por
agentes externos al  s istema.
A través de un esquema de "medios-f ines",  representando los cauces inst i tu-
3 Merton, Robert.  Teoría y Estructura Sociales. Ed. F.C.E., México, 1964,2" edición, capítulos rv y v.
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cionales y los objet ivos sociales, respect ivamente, Merton describe cuatro t ipos de
compor tamientos  desv iado,  s iendo uno de  e l los  e l  " revo luc ionar io "  e l  que se
acercaría l  " terror ista" en cuanto ambos rechazan tanto los medios inst i tucionales
como los f ines que persigue la sociedad, Los revolucionarios proponen nuevos
medios y metas.
Los resultados de la invest igación de Merton no dejan de ser alentadores en un
sent ido  pues ,  aun cuando se  v iva  una s i tuac ión  de  anomia ,  las  personas en  su
mayoría t ienden a tener un comportamiento conformista. Pero, der ivada de esta
tendenc ia  a  la  adaptac ión  de  los  miembros  de  una soc iedad,  podr ía  también
pensarse que la mayoría de nosotros nos estaríamos adaptando a la presencia del
terror ismo en nuestras sociedades.
Un aspecto que nos favorece a los países en desarrol lo es el  hecho de conocer
e l  mode lo  de  soc iedad a l  cua l  asp i ramos a  l legar  y  que,  por  es to  mismo,  nos
permi te  p lan i f i car  con  un  grado mayor  de  probab i l idad  e  éx i to  que s i  no  lo
conoc ié ramos,  las  acc iones  encaminadas a lograr  que e l  cambio  cuant i ta t i vo  y
cua l i ta t i vo  pueda darse  s in  p roduc i r  qu iebres  o  dua l idades  es t ruc tura les  que a fec-
ten  a l  a jus te  de l  ser  humano y  a  la  es tab i l idad  e  la  o rgan izac ión  soc ia l .
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